






















A-1 Skala Motivasi Bermain Game Online DotA 2 


































Saya Haryo Suzeno mahasiswa Fakultas Psikologi Unika Soegijapranata 
Semarang sedang melakukan pengambilan data sebagai kebutuhan dalam 
penulisan skripsi mengenai hubungan regulasi diri dengan motivasi bermain 
game online (DotA 2 ). Jika anda adalah: 
1. Pemain game online (DotA 2) 
2. Lama bermain DotA 2 kurang dari 11 Bulan 
Saya meminta kesediaan Anda untuk berpartisipasi dengan meluangkan 
waktu sekitar 10 menit untuk mengisi kuisioner ini. Seluruh data dalam skala ini 
Peneliti jamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan skripsi. 
Jawablah setiap pernyataan yang ada dengan sejujur-jujurnya. Tidak ada jawaban 
benar ataupun salah dalam skala ini. Data yang anda berikan akan terjamin 
kerahasiaannya dan hanya dipergunakan untuk kepentingan penelitian. 
Skala ini terdiri dari 2 bagian. Sebelum Anda mengisi setiap bagian yang 
ada, harap membaca petunjuk pengisian dengan teliti dan bila Anda memiliki 







Line : haryosu 









Nama   :  
Jenis Kelamin : 




1. Jawablah beberapa pernyataan ini sesuai dengan kondisi/perasaan Anda, 
bukan berdasarkan pendapat umum atau pendapat orang lain. 
2. Isilah dengan sejujur-jujurnya. Tidak ada jawaban yang salah, jawaban 
benar bila sesuai dengan kondisi/perasaan Anda. 
3. Anda akan diminta untuk memilih satu dari 4 alternatif jawaban, yaitu: 
SS : Bila pernyataan SANGAT SESUAI dengan keadaan diri Anda 
S : Bila pernyataan SESUAI dengan keadaan diri Anda 
TS : Bila pernyataan TIDAK SESUAI dengan keadaan diri Anda 
STS : Bila pernyataan SANGAT TIDAK SESUAI dengan keadaan diri 
Anda 
4. Pilihlah jawaban yang sesuai dengan keadaan diri Anda. Kerjakan seteliti 










Skala Motviasi Bermain Game Online DotA 2 
No Pernyataan 
Pilihan Jawaban 
SS S TS STS 
1 
Level karakter / ID merupakan hal 
terpenting sehingga saya selalu 
mengejar level secepat mungkin. 
    
2 
Mencocokkan item dengan 
kemampuan hero merupakan hal 
terpenting. 
    
3 
Saya merasa terdorong untuk 
bersaing dengan pemain DotA 2 
lainnya. 
    
4 
Menggunakan chat (komunikasi) 
dengan pemain lain merupakan hal 
yang menyenangkan. 
    
5 
Mempunyai suatu perkumpulan 
atau clan merupakan hal yang 
penting. 
    
6 
Saya selalu ingin mendapatkan item 
/ icon langka yang sebagian besar 
tidak dimiliki oleh pemain lainnya. 
    
7 
Saya tertarik untuk menganalisis 
faktor kemenangan atau kekalahan 
di dalam game. 
    
8 
Saya senang menolong pemain lain 
dengan memberikan tips ataupun 
trick tentang game DotA 2. 
    
9 
Menjadi kuat di dalam game online 
DotA 2 merupakan hal yang 
menyenangkan. 
    
10 
Berkompetisi di dalam game DotA 
2merupakan hal 
yangmenyenangkan. 
    
11 
MMR (Match Making Rating) di 
dalam game DotA 2 tidak begitu 
penting. 
    
12 
Mengetahui tips-tips di dalam game 
untuk mengoptimalkan kemampuan 
karakter merupakan hal yang 
menarik. 






Saya merasa lebih baik jika dapat 
menukar informasi dengan pemain 
lainnya. 
    
14 
Menantang pemain lain untuk battle 
merupakan hal yang tidak menarik. 
    
15 
Saya sering berkomunikasi dengan 
teman online untuk membicarakan 
masalah pribadi. 
    
16 
Saya merasa senang ketika menjadi 
bagian dari suatu kelompok / clan 
di dalam game. 
    
17 
Rasa ingin tahu saya tinggi akan 
hal-hal yang tersembunyi di dalam 
game. 
    
18 
Mengetahui teknik permainan di 
dalam game tidak begitu penting 
bagi saya. 
    
19 
Saya sering membuat cerita dan 
sejarah untuk karakter yang saya 
mainkan. 
    
20 
Saya tertarik untuk memenangkan 
pertarungan (battle) dengan pemain 
lain. 
    
21 
Saya tidak tertarik untuk memiliki 
teman di game online DotA 2. 
    
22 
Teman online saya sering memberi 
dukungan ketika saya mempunyai 
masalah di dunia nyata. 
    
23 
Saya merasa lebih baik jika 
berkelompok dengan pemain 
(gamers) lain. 
    
24 
Untuk menambah kemampuan, 
saya senang menjelajah atau 
mencoba hero-hero lain yang ada 
pada game online DotA 2. 
    
25 
Saya senang mendalami tokoh 
karakter  hero yang terdapat di 
dalam game. 
    
26 
Menurut saya warna yang serasi 
pada karakter game merupakan hal 







Menurut saya game online 
merupakan pelarian dari kehidupan 
nyata. 
    
28 
Menyesuaikan item dengan 
kemampuan karakter merupakan 
hal yang saya senangi. 
    
29 
Hal yang menyenangkan ketika 
saya membuat alur cerita game 
sekaligus mendalami peran yang 
dimiliki di dalam game. 
    
30 
Penampilan karakter yang berbeda 
dengan pemain lain merupakan hal 
yang saya senangi. 
    
31 
Saya merasa tidak tertarik untuk 
memiliki sahabat di dalam game 
onlineDotA 2. 
    
32 
Saya lebih tertarik hunting / 
leveling berkelompok daripada 
sendiri di dalam game online. 
    
33 
Tertarik rasanya jika saya 
mengetahui seluk beluk permainan 
disaat pemain lain tidak 
mengetahuinya. 
    
34 
Mendalami peran yang dimiliki di 
dalam game merupakan hal yang 
tidak menarik. 
    
35 
Menjelajahi map atau zona di dalam 
game onlineDotA 2 merupakan hal 
yang membosankan. 
    
36 
Penampilan karakter merupakan hal 
yang tidak begitu penting. 
    
37 
Ketika mendapat masalah di 
kehidupan nyata saya cenderung 
lebih senang bermain game DotA 2. 
    
38 
Saya tidak begitu nyaman ketika 
bekerja sama dengan pemain lain. 
    
39 
Saya senang bermain DotA 2 ketika 
saya merasa bosan dengan 
kehidupan di dunia nyata. 






Saya tidak tertarik mendalami dunia 
virtual atau dunia maya. 





















































Skala Regulasi Diri 
No Pernyataan 
Pilihan Jawaban 
SS S TS STS 
1 Saya selalu memantau tingkat 
kemajuan saya dengan tujuan yang 
akan saya capai. 
    
2 Perilaku saya tidak jauh berbeda 
dari orang lain. 
    
3 Mudah bagi saya untuk mengubah 
diri saya ke arah yang lebih baik. 
    
4 Saya mampu menetapkan dan 
mencapai tujuan untuk diri saya. 
    
5 Saya telah memiliki rencana 
tentang bagaimana cara mencapai 
tujuan di dalam hidup saya. 
    
6 Saya dapat melaksanakan rencana 
yang telah saya buat. 
    
7 Saya menghargai diri sendiri 
disetiap kemajuan diri dalam 
mencapai tujuan saya. 
    
8 Mudah bagi saya untuk 
memperingati diri saya ketika saya 
melakukan hal-hal yang negatif. 
    
9 Perilaku saya hampir sama dengan 
teman-teman saya. 
    
10 Saya selalu bersedia untuk 
mempertimbangkan cara lain yang 
lebih baik dalam melakukan sesuatu 
hal. 
    
11 Saya berpikir banyak tentang apa 
yang orang lain pikirkan tentang 
saya. 
    
12 Saya selalu berhati-hati untuk tidak 
berlebihan ketika bermain game 
online. 
    
13 Mudah bagi saya untuk mengatur 
diri. 
    
14 Jika saya ingin merubah diri saya 
ke arah yang lebih baik, saya yakin 





bahwa saya bisa melakukannya. 
15 Saya selalu belajar dari kesalahan-
kesalahan yang telah saya buat. 
    
16 Saya tidak merasa kewalahan akan 
tujuan yang akan saya capai. 
    
17 Saya tidak pernah melakukan 
kesalahan yang sama. 
    
18 Saya memiliki keinginan yang kuat 
agar tujuan dapat tercapai. 
    
19 Ketika saya mendapat hukuman 
atas kesalahan, saya selalu belajar 
dari kesalahan tersebut. 
    
20 Saya cenderung membandingkan 
diri dengan orang lain. 
    
21 Saya tidak melihat efek dari 
tindakan saya. 
    
22 Saya tidak peduli jika saya berbeda 
dari kebanyakan orang. 
    
23 Saya selalu merubah kebiasaan 
yang dapat menghambat saya dalam 
mencapai tujuan. 
    
24 Mudah bagi saya untuk menetapkan 
tujuan yang ada pada diri saya. 
    
25 Saya selalu mencari saran atau 
informasi tentang cara agar dapat 
merubah diri ke arah yang lebih 
baik. 
    
26 Ketika saya menetapkan tujuan, 
saya selalu memantau kemajuan 
yang telah saya lakukan. 
    
27 Rencana yang ada di dalam diri 
saya mudah teralihkan. 
    
28 Saya mempunyai kesulitan ketika 
membuat rencana mengenai tujuan 
yang akan saya capai. 
    
29 Saya tampaknya tidak belajar dari 
kesalahan. 
    
30 Saya memiliki banyak rencana 
sehingga sulit bagi saya untuk fokus 
pada salah satu dari rencana 






31 Saya lebih menikmati rutinitas 
walaupun itu tidak baik bagi saya. 
    
32 Ketika saya mendapat masalah saya 
sesegera mungkin mencari solusi. 
    
33 Sulit bagi saya untuk memutuskan 
rencana dan tujuan yang akan saya 
capai. 
    
34 Saya memiliki kesulitan untuk 
mempraktekan hal-hal yang sudah 
dibuat di dalam pikiran saya. 
    
35 Saya ragu dapat merubah diri saya 
ke arah yang lebih baik walaupun 
saya menginginkan perubahan di 
dalam diri. 





























B-1 Data Motivasi Bermain Game Online DotA 2 































































X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17
1 4 3 4 4 1 4 1 1 4 1 1 1 1 4 1 3
4 4 4 3 3 2 4 4 4 4 1 4 4 1 3 2 4
3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4
4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3
2 4 2 4 4 2 2 4 3 4 1 4 4 4 2 4 3
3 3 4 4 4 2 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3
3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 2 2 3 4
2 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4
3 4 4 4 3 3 3 4 4 2 2 4 4 4 3 3 4
3 4 4 4 3 2 2 4 3 4 4 3 3 2 1 3 3
4 4 4 4 3 3 2 3 3 3 2 4 3 4 1 3 2
3 4 4 4 3 2 4 4 3 3 2 4 4 2 4 4 4
2 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 1 3 3
2 3 4 2 3 3 3 3 3 4 2 4 3 4 1 3 4
2 4 4 4 3 4 4 3 3 4 2 4 4 3 1 3 4
3 4 3 2 2 2 3 2 3 3 4 3 2 3 2 3 3
1 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3
1 4 2 3 3 3 2 1 1 1 2 4 4 4 2 3 4
2 3 4 3 2 3 3 3 3 4 2 3 3 2 3 2 3
1 4 3 4 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2
2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 1 1 3 3
1 4 3 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 4
2 4 3 4 3 2 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3
2 4 3 4 3 2 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3
3 4 2 3 3 2 4 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3
3 4 2 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 2 2 3 3
3 4 3 4 3 2 4 4 3 3 3 4 4 3 2 4 4
1 4 2 4 3 1 3 3 4 1 1 4 4 1 1 3 4
3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 1 4 4 2 1 3 4
3 2 3 4 3 4 2 3 3 3 1 4 4 2 4 4 4
2 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3
4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 2 3 4
4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 2 3 4
2 3 2 2 3 4 2 1 3 2 1 2 3 2 2 2 4
4 3 2 1 2 3 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2
3 4 3 2 2 4 3 3 3 3 1 3 2 1 1 3 2
3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4
4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 1 1 3 3
4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 2 3 4
3 4 3 4 3 2 3 3 3 4 2 4 3 4 2 3 3
3 4 4 4 3 3 3 4 2 3 2 3 3 4 3 3 3
4 3 3 2 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 1 3 3
3 4 2 3 2 3 2 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3
3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3
3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 2 4 4 3 2 3 4
4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 2 3 4
2 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4
2 4 3 4 3 4 4 3 3 4 2 4 4 3 2 3 4








X18 X19 X20 X21 X22 X23 X24 X25 X26 X27 X28 X29 X30 X31 X32 X33 X34 X35 X36 X37 X38 X39 X40
1 4 1 1 1 2 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 3 4
4 1 4 4 3 4 4 4 4 1 4 3 4 4 1 4 4 4 4 1 4 1 4
4 2 4 4 4 3 4 4 4 2 4 2 4 4 3 4 2 4 3 3 3 3 4
3 2 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3
4 1 3 4 3 4 4 4 4 2 3 3 3 4 3 4 1 4 4 3 4 3 3
2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2
4 3 4 3 3 2 4 4 4 1 4 3 3 3 3 4 3 4 3 1 4 1 3
4 4 4 4 2 4 4 3 2 2 4 4 4 4 2 4 4 3 3 2 3 3 4
4 3 4 4 1 2 4 4 2 3 3 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4
2 1 2 4 1 3 4 2 1 1 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3
3 2 4 3 1 3 3 2 2 2 3 1 2 2 3 3 1 3 2 4 4 3 4
3 2 4 4 3 3 4 4 2 3 4 3 3 4 2 3 4 4 2 4 3 3 4
4 2 3 4 2 2 4 4 1 1 3 3 3 4 2 2 2 3 3 3 3 3 3
3 3 4 3 1 1 4 3 3 2 2 3 3 2 3 4 3 3 3 1 3 1 2
3 3 4 4 3 3 4 4 2 2 4 4 4 4 2 4 1 3 2 2 4 3 4
4 1 3 2 1 2 3 2 2 4 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3
4 2 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3
4 2 1 4 3 4 3 4 4 2 4 2 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4
3 2 4 3 1 3 3 3 4 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2
3 2 3 3 4 2 4 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3
3 2 3 3 2 3 4 4 2 2 3 2 3 3 3 3 1 3 2 2 3 2 2
4 2 4 4 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 4 3 3
4 2 3 4 3 2 3 3 2 3 4 3 3 2 2 4 1 4 3 2 4 4 3
4 2 3 4 3 2 3 3 2 3 4 3 3 2 2 4 1 4 3 2 4 4 3
4 3 3 4 3 3 4 3 1 3 3 3 2 4 3 4 3 4 2 3 3 3 3
2 2 3 4 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3
4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 2 4 2 4 2 4
4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 1 2 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 1
4 3 4 4 3 3 4 4 3 2 4 3 3 4 3 4 4 4 2 3 1 3 1
3 2 3 1 4 4 4 4 2 3 2 3 3 2 3 4 1 2 3 3 4 2 2
4 1 4 4 2 4 2 4 3 1 4 2 3 3 4 4 3 3 4 2 4 3 3
4 3 4 4 3 3 4 3 4 2 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 4
4 3 4 4 3 3 3 2 4 2 4 3 4 3 4 3 2 4 2 2 3 3 4
3 2 2 2 2 3 4 2 1 2 3 2 1 2 3 3 3 4 1 2 3 3 4
2 2 3 2 2 2 4 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 1 3 3 2 2
2 3 3 3 2 3 3 2 2 1 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 4
4 2 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4
3 1 4 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4
2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4
4 2 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 2 2 3 2 4 4 3 3 2 3
4 3 3 4 1 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4
4 2 3 2 3 2 3 2 3 4 3 2 3 3 1 3 3 3 3 2 3 2 4
4 2 3 3 3 4 3 4 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 1 3 2 3
4 2 4 4 3 3 4 3 4 3 4 2 4 3 3 4 2 4 3 3 3 3 4
3 3 4 3 3 3 3 4 1 2 4 4 3 4 2 4 2 3 2 2 3 3 4
4 3 4 4 3 3 3 2 4 2 4 3 4 3 4 3 2 4 2 2 3 3 4
4 4 3 4 3 4 3 3 1 2 4 4 3 3 2 4 4 3 3 2 3 3 4
3 3 4 4 2 3 4 4 2 2 4 4 3 4 2 4 2 2 2 1 4 3 4








































Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16
4 1 3 1 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4
4 2 3 3 3 3 4 2 2 3 4 3 2 3 3 2
4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3
3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 2 3 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3
3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 2
4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3
3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4
3 1 3 3 3 3 3 3 1 3 3 4 3 3 3 2
3 3 2 3 3 3 4 2 1 4 3 4 3 3 4 4
3 3 2 3 3 2 3 1 3 4 3 2 2 3 3 4
3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 1 3 4 3 3
4 1 2 4 4 4 4 4 1 3 1 4 3 4 4 4
3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3
3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3
3 2 2 2 3 2 4 2 3 4 4 2 1 3 2 1
3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3
3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3
3 2 3 3 3 3 4 3 2 4 4 3 3 3 3 3
3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3
3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3
3 3 4 3 3 3 4 4 1 3 2 3 2 2 4 3
3 3 4 3 3 3 4 4 1 3 2 3 2 2 4 3
3 3 2 2 3 2 4 2 3 3 3 3 2 3 2 4
3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 4 4 2 3 4 3
3 1 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2
1 1 4 3 4 1 2 2 1 4 1 2 3 3 3 3
3 3 3 3 4 4 4 2 2 4 3 4 3 3 4 4
4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4
3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 4 2 4 3 4
2 2 1 2 3 2 4 2 2 2 4 1 2 4 3 2
3 3 2 4 2 1 2 1 2 3 3 1 2 3 3 2
4 3 3 4 4 3 2 4 3 4 4 4 3 4 4 3
3 2 4 4 4 3 3 3 2 3 4 4 3 4 3 3
3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 3 2 1 2 2 3 1 2 4 1 1 2 3 2 2
2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 1 1 2 2 3 2
2 1 3 2 2 2 1 1 1 3 4 1 1 2 3 1
4 1 3 1 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 4 4
4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3
3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4
3 3 4 3 3 3 4 4 1 3 2 3 2 2 4 3
3 1 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 2
4 1 2 4 4 4 4 4 1 3 1 3 3 4 4 4
3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2
3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 4
3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 1 3 4 3 3





















Y17 Y18 Y19 Y20 Y21 Y22 Y23 Y24 Y25 Y26 Y27 Y28 Y29 Y30 Y31 Y32 Y33 Y34 Y35
4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1
3 4 4 4 4 2 3 4 4 4 1 4 4 4 2 4 4 4 4
2 3 3 3 3 1 3 4 3 4 2 2 3 3 3 4 4 2 3
3 4 3 4 3 1 3 3 4 3 3 2 3 3 2 4 3 2 2
3 4 4 1 3 1 4 4 4 4 3 2 3 3 2 4 3 3 3
3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 1
2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3
2 4 3 2 3 1 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 4
2 3 4 4 4 2 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 4
4 4 4 1 3 1 4 4 2 4 4 4 4 3 4 3 3 2 3
2 3 4 1 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 4 2 3 4
2 3 4 3 1 1 3 2 4 3 1 1 2 1 4 4 3 3 2
2 2 4 4 4 1 3 2 1 3 2 2 3 1 3 2 2 1 2
3 3 4 1 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 4 4 4 4
3 4 4 1 3 1 4 4 4 4 3 1 3 3 2 4 3 1 1
2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2
3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2
2 3 1 3 2 2 2 3 3 2 4 4 4 3 2 2 4 1 1
2 3 4 3 3 2 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3
2 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4
2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4
1 4 3 1 3 2 3 3 4 2 1 1 2 2 2 3 2 1 2
1 4 3 1 3 2 3 3 4 2 1 1 2 2 2 3 2 1 2
2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3
2 4 4 4 3 2 3 2 3 4 2 2 2 2 2 4 3 2 2
3 3 3 3 2 2 3 3 4 4 2 1 1 3 1 4 2 2 4
2 3 4 3 3 2 2 3 3 4 2 2 2 3 2 3 2 2 2
3 4 4 3 3 1 3 4 4 3 3 4 2 3 3 4 3 3 4
4 3 4 3 1 2 4 4 4 3 3 1 1 3 1 2 1 1 2
1 4 3 4 3 3 2 3 4 3 1 2 3 3 4 3 3 2 4
2 2 4 2 4 1 1 3 3 4 1 1 3 2 1 3 2 1 1
2 3 4 3 2 2 2 2 3 2 1 2 3 2 1 3 2 1 2
3 4 3 3 4 1 3 3 2 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4
3 4 3 4 1 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4
2 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 4
3 2 3 4 3 3 2 2 3 3 1 2 2 1 2 4 2 1 1
3 2 3 4 1 1 2 2 3 2 1 2 3 2 1 3 1 1 1
3 2 3 4 2 1 2 2 2 2 1 2 3 1 1 3 1 1 1
4 2 4 4 4 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1
3 4 3 4 3 1 3 3 4 3 3 2 3 3 2 4 3 2 2
4 4 4 1 3 1 4 4 2 4 4 4 4 3 4 3 3 2 3
1 4 3 1 3 2 3 3 4 2 1 1 2 2 2 3 2 1 2
3 3 3 3 2 2 3 3 4 4 2 1 1 3 1 4 2 2 4
3 3 4 1 3 1 4 4 4 4 3 1 3 3 2 4 3 1 1
2 4 3 2 3 1 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 4
2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3
3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 4 4 4 4
















UJI VALIDITAS DAN RELIABIITAS 
C-1 Skala Motivasi Bermain Game Online DotA 2 





















































Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 50 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 50 100.0 

























Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
VAR00001 117.7000 225.480 .357 .903 
VAR00002 116.6600 232.800 .185 .904 
VAR00003 116.9200 228.034 .352 .902 
VAR00004 116.9600 229.019 .300 .903 
VAR00005 117.2200 233.481 .154 .904 
VAR00006 117.3800 224.485 .391 .902 
VAR00007 116.9800 226.755 .387 .902 
VAR00008 117.1200 219.700 .648 .898 
VAR00009 117.0000 219.224 .721 .898 
VAR00010 116.9800 231.653 .179 .905 
VAR00011 117.6800 221.936 .371 .903 
VAR00012 116.8800 216.149 .832 .896 
VAR00013 116.9400 217.486 .812 .897 
VAR00014 117.6600 221.739 .431 .902 
VAR00015 118.0000 236.449 -.025 .908 
VAR00016 117.2600 222.319 .675 .899 
VAR00017 116.9000 226.296 .517 .901 
VAR00018 117.0000 218.939 .646 .898 
VAR00019 117.9000 237.724 -.072 .908 
VAR00020 116.9400 218.588 .711 .898 
VAR00021 116.9800 219.244 .630 .899 
VAR00022 117.7800 224.502 .413 .902 
VAR00023 117.4600 228.539 .331 .903 
VAR00024 116.7600 225.778 .464 .901 
VAR00025 117.0400 219.345 .658 .898 
VAR00026 117.5400 229.233 .197 .905 
VAR00027 117.8800 241.047 -.192 .910 




VAR00029 117.6800 223.242 .588 .900 
VAR00030 117.2600 218.564 .739 .897 
VAR00031 117.2200 220.461 .597 .899 
VAR00032 117.4600 227.274 .373 .902 
VAR00033 116.9200 220.973 .675 .898 
VAR00034 117.7800 223.930 .382 .902 
VAR00035 117.0800 222.402 .561 .900 
VAR00036 117.4800 228.704 .285 .903 
VAR00037 117.7400 227.747 .283 .904 
VAR00038 117.0600 223.364 .515 .900 
VAR00039 117.5600 234.292 .069 .906 


























Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 50 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 50 100.0 
























Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
VAR00001 92.0400 208.407 .372 .929 
VAR00003 91.2600 211.747 .330 .929 
VAR00004 91.3000 214.908 .178 .931 
VAR00006 91.7200 206.532 .440 .928 
VAR00007 91.3200 213.120 .250 .930 
VAR00008 91.4600 202.417 .684 .925 
VAR00009 91.3400 201.943 .761 .924 
VAR00011 92.0200 205.408 .370 .930 
VAR00012 91.2200 199.277 .858 .923 
VAR00013 91.2800 200.369 .848 .923 
VAR00014 92.0000 205.796 .411 .929 
VAR00016 91.6000 204.980 .717 .925 
VAR00017 91.2400 210.186 .484 .928 
VAR00018 91.3400 201.494 .689 .925 
VAR00020 91.2800 201.389 .746 .924 
VAR00021 91.3200 201.855 .670 .925 
VAR00022 92.1200 207.781 .416 .929 
VAR00023 91.8000 212.082 .315 .929 
VAR00024 91.1000 206.459 .592 .926 
VAR00025 91.3800 201.587 .716 .925 
VAR00028 91.3800 203.465 .678 .925 
VAR00029 92.0200 206.510 .595 .926 
VAR00030 91.6000 201.837 .754 .924 
VAR00031 91.5600 202.700 .650 .926 
VAR00032 91.8000 209.429 .423 .928 
VAR00033 91.2600 203.421 .726 .925 
VAR00034 92.1200 206.842 .398 .929 




VAR00036 91.8200 214.763 .166 .931 
VAR00037 92.0800 210.932 .285 .930 

































Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 50 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 50 100.0 


















Scale Mean if 
Item Deleted 










VAR00001 82.6200 193.996 .381 .935 
VAR00003 81.8400 198.015 .304 .936 
VAR00006 82.3000 191.602 .473 .934 
VAR00008 82.0400 188.651 .675 .931 
VAR00009 81.9200 188.238 .750 .930 
VAR00011 82.6000 191.673 .359 .937 
VAR00012 81.8000 185.673 .847 .929 
VAR00013 81.8600 186.694 .838 .929 
VAR00014 82.5800 191.963 .402 .935 
VAR00016 82.1800 190.804 .725 .931 
VAR00017 81.8200 196.355 .462 .934 
VAR00018 81.9200 187.381 .697 .931 
VAR00020 81.8600 187.429 .748 .930 
VAR00021 81.9000 187.929 .669 .931 
VAR00022 82.7000 193.724 .412 .935 
VAR00023 82.3800 197.791 .315 .935 
VAR00024 81.6800 191.283 .647 .932 
VAR00025 81.9600 187.753 .712 .931 
VAR00028 81.9600 189.019 .699 .931 
VAR00029 82.6000 192.571 .588 .932 
VAR00030 82.1800 188.314 .735 .931 
VAR00031 82.1400 188.490 .661 .931 
VAR00032 82.3800 194.649 .450 .934 
VAR00033 81.8400 189.198 .738 .931 
VAR00034 82.7000 192.663 .400 .935 
VAR00035 82.0000 190.000 .643 .932 
VAR00037 82.6600 196.474 .293 .936 












































Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 50 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 50 100.0 

























Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
VAR00001 94.3000 160.173 .426 .878 
VAR00002 95.1200 163.047 .218 .882 
VAR00003 94.3600 161.011 .336 .880 
VAR00004 94.4000 153.918 .690 .873 
VAR00005 94.1800 158.477 .547 .876 
VAR00006 94.5400 157.968 .520 .877 
VAR00007 94.2200 161.726 .328 .880 
VAR00008 94.7000 153.031 .600 .874 
VAR00009 95.2600 160.727 .349 .880 
VAR00010 94.2400 161.574 .342 .880 
VAR00011 94.5200 159.153 .298 .881 
VAR00012 94.5800 148.493 .711 .871 
VAR00013 94.6400 151.623 .753 .871 
VAR00014 94.2200 154.951 .662 .874 
VAR00015 94.1200 163.455 .266 .881 
VAR00016 94.3600 160.970 .313 .880 
VAR00017 94.9000 166.745 .039 .885 
VAR00018 94.1600 159.035 .506 .877 
VAR00019 94.0000 166.000 .107 .883 
VAR00020 94.7200 172.940 -.203 .894 
VAR00021 94.5400 165.151 .117 .884 
VAR00022 95.5200 173.887 -.299 .891 
VAR00023 94.5400 153.804 .699 .873 
VAR00024 94.4200 155.636 .661 .874 
VAR00025 94.3200 160.957 .315 .880 
VAR00026 94.3600 156.847 .536 .876 
VAR00027 95.0400 160.243 .280 .881 




VAR00029 94.6800 159.528 .374 .879 
VAR00030 94.9200 154.687 .708 .873 
VAR00031 95.0600 156.629 .468 .877 
VAR00032 94.0400 164.856 .194 .882 
VAR00033 94.8000 155.020 .619 .874 
VAR00034 95.2400 153.533 .600 .874 






























Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 50 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 50 100.0 

























Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
VAR00001 72.2200 154.298 .348 .914 
VAR00003 72.2800 154.206 .314 .915 
VAR00004 72.3200 146.304 .720 .909 
VAR00005 72.1000 151.929 .509 .912 
VAR00006 72.4600 151.437 .484 .912 
VAR00007 72.1400 153.511 .385 .914 
VAR00008 72.6200 144.812 .654 .909 
VAR00009 73.1800 153.947 .325 .915 
VAR00010 72.1600 153.566 .388 .914 
VAR00011 72.4400 151.231 .327 .916 
VAR00012 72.5000 141.276 .723 .908 
VAR00013 72.5600 144.456 .761 .908 
VAR00014 72.1400 147.143 .703 .909 
VAR00016 72.2800 155.512 .225 .917 
VAR00018 72.0800 151.871 .505 .912 
VAR00023 72.4600 145.886 .746 .908 
VAR00024 72.3400 147.372 .730 .909 
VAR00025 72.2400 152.676 .368 .914 
VAR00026 72.2800 149.226 .562 .911 
VAR00027 72.9600 153.672 .253 .917 
VAR00028 73.0800 149.830 .430 .914 
VAR00029 72.6000 151.796 .401 .914 
VAR00030 72.8400 146.953 .747 .908 
VAR00031 72.9800 149.000 .491 .912 
VAR00033 72.7200 147.389 .647 .910 
VAR00034 73.1600 146.709 .589 .911 










Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 50 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 50 100.0 

























Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
VAR00001 66.8600 143.347 .303 .920 
VAR00003 66.9200 142.524 .314 .920 
VAR00004 66.9600 134.570 .741 .913 
VAR00005 66.7400 140.686 .487 .917 
VAR00006 67.1000 140.173 .466 .917 
VAR00007 66.7800 141.563 .403 .918 
VAR00008 67.2600 133.217 .667 .914 
VAR00009 67.8200 142.314 .323 .920 
VAR00010 66.8000 141.347 .423 .918 
VAR00011 67.0800 138.851 .361 .920 
VAR00012 67.1400 130.490 .706 .913 
VAR00013 67.2000 133.265 .756 .912 
VAR00014 66.7800 135.604 .711 .913 
VAR00018 66.7200 140.655 .482 .917 
VAR00023 67.1000 134.745 .735 .913 
VAR00024 66.9800 136.020 .726 .913 
VAR00025 66.8800 140.189 .414 .918 
VAR00026 66.9200 137.463 .578 .916 
VAR00028 67.7200 138.736 .411 .919 
VAR00029 67.2400 140.023 .410 .918 
VAR00030 67.4800 135.520 .750 .913 
VAR00031 67.6200 137.873 .474 .917 
VAR00033 67.3600 136.031 .645 .914 
VAR00034 67.8000 135.184 .596 .915 


















D-1 UJI NORMALITAS 


















































MOTIVASI BERMAIN GAME ONLINE DotA 2 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 




 Mean 85.88 
Std. Deviation 11.665 
Most Extreme Differences Absolute .130 
Positive .077 
Negative -.130 
Kolmogorov-Smirnov Z .919 
Asymp. Sig. (2-tailed) .367 
a. Test distribution is Normal.  









One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 




 Mean 69.94 
Std. Deviation 12.201 
Most Extreme Differences Absolute .155 
Positive .074 
Negative -.155 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.093 
Asymp. Sig. (2-tailed) .183 
a. Test distribution is Normal.  












































Model Name MOD_1 
Dependent Variable 1 MOTIVASI 
Equation 1 Linear 
Independent Variable REGULASI 
Constant Included 
Variable Whose Values Label Observations in Plots Unspecified 
 
Case Processing Summary 
 N 




Forecasted Cases 0 
Newly Created Cases 0 
a. Cases with a missing value in any 
variable are excluded from the 
analysis. 
 
Variable Processing Summary 
  Variables 
  Dependent Independent 
  MOTIVASI REGULASI 
Number of Positive Values 50 50 
Number of Zeros 0 0 
Number of Negative Values 0 0 
Number of Missing Values User-Missing 0 0 






Model Summary and Parameter Estimates 
Dependent Variable:MOTIVASI      
Equation 
Model Summary Parameter Estimates 
R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 
Linear .027 1.322 1 48 .256 74.934 .157 
























































  MOTIVASI REGULASI 
MOTIVASI Pearson Correlation 1 .164 
Sig. (2-tailed)  .256 
N 50 50 
REGULASI Pearson Correlation .164 1 
Sig. (2-tailed) .256  




 Mean Std. Deviation N 
MOTIVASI 85.88 11.665 50 



























F-1 SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 
F-2 SURAT IJIN PENELITIAN 









































































































SURAT BUKTI PENELITIAN 
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